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 Dean’s Showcase No.4 March 22, 2012  7:30 p.m.                                                  
Sponsored by Margaret Westervelt 
Serenade for Flute, Violin, and Viola, op.25                         Ludwig van Beethoven 
Allegro                       (1770-1827) 
Tempo ordinario d’un Menuetto 
Allegro molto  
Andante con Variazioni 
Allegro scherzando e vivace 
Adagio – Allegro vivace e disinvolto 
Jo Brand, flute 
Anna Tsukervanik, violin 
Jesse Yukimura, viola 
Concertino for Flute, Viola, and Double Bass                       Erwin Schulhoff 
Andante con moto                      (1894-1942) 
Furiant 
Victoria Hauk, flute and piccolo  
Chia-Ni Lin, viola 
Andrew Angelin, double bass  
Three Diverse Drinking Songs                             Arr. Michael Thornton 
 I. Would you have a young virgin                    (1952-2011) 
 II. He that will an Alehouse Keepe 
 III. Trinklied im Winter 
Josh deVries, tuba 
Josue Jimenez Morales, tuba 
Justin Myers, tuba 
Violin Sonata No.9, op.47 in A Major “Kreutzer”                Ludwig van Beethoven
 Adagio sostenuto - Presto         (1770-1827) 
Svetlana Kosakovskaya, violin 
Maria Lyapkova, piano 
 
INTERMISSION 
Sonata for violin and piano                          Claude Debussy 
Allegro vivo                      (1862-1918) 
Intermede 
Finale 
Takuya Yamamoto, violin 
Heqing Huang, piano 
Trio No. 2 in E-Flat Major for piano, violin, and violoncello, D.929         Franz Schubert 
Allegro                        (1797-1828)         
      Olesya Rusina, violin                           
                  Jenna McCreery, cello                                  





Trio No. 2 in E-Flat Major for piano, violin, and violoncello, D.929
 Franz Schubert (12’) 
 Allegro        
 (1797-1828) 
 
